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Area de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Pedagógico 
y la articulación de las instituciones 
escolares con otros escenarios edu-
cativos de la ciudad. La propuesta del 
Instituto es producir conocimientos 
educativos y pedagógicos mediante 
la construcción de teorías y modelos 
pedagógicos alternativos que permi-
tan leer en forma diferente la proble-
mática educativa y producir materia-
les comunicativos que promuevan las 
prácticas pedagógicas no convencio-
nales. 
Actividades convocantes, adelanta-
das por eiiDEP, como este Congreso 
emergió en este encuentro a manera 
de concierto musical en cuyo desplie-
gue, crece el movimiento del conoci-
miento, se entremezclan en melodía 
polifónica las voces de los matemá-
ticos, científicos, investigadores de lo 
social y del lenguaje, de las ciencias 
naturales, de la informática y de los 
medios. 
En las innovaciones e investigaciones 
de aula se integraron el conocimiento 
escolar de la escuela con el saber 
académico de las universidades y 
representaron el encuentro de sabe-
La memoria editorial del V Congre-
so de Investigación Educativa e Inno-
vación Pedagógica promovido por el 
IDEP representa una interesante sín-
tesis del proceso de investigación y 
pedagogía construido por investiga-
dores, tanto académicos como do-
centes en diversas áreas del conoci-
miento. La misión del Instituto es la 
de apoyar la creación y la consolida-
ción de la comunidad académica, 
entendida como la formación de equi-
pos de investigación e innovación que 
lideran y secundan los procesos pe-
dagógicos encaminados a cualificar 
la escuela y dar cuenta del desarrollo 
del conocimiento pedagógico. 
La experiencia, recogida en estos eventos, 
en la que convergen saberes de maestros, 
académicos y de las instituciones conforman 
el equipo de investigación en la ciudad 
Con la realización del V Congreso y 
la edición del presente libro eiiDEP 
responde a su misión de apoyar la 
conformación de una nueva identidad 
intelectual y profesional del maestro, 
así como en la consolidación de una 
comunidad académica y científica de 
la educación, la cualificación de las 
prácticas pedagógicas institucionales 
han logrado acumular una experien-
cia valiosa en la que se entremezclan 
las escrituras y los textos de los mae-
stros con el saber sistemático de los 
académicos y las instituciones que 
hacen investigación en la ciudad. La 
comunidad de las voces académicas 
Invitación a la presentación 
de las memorias 
W La presentación del libro "Experiencias docentes, calidad y cambio 
T escolar", que contiene las memorias de este evento, será el día Martes 19 de 
agosto de este año, a las 4:00 pm, en el Auditorio Fablo Chaparro, 
ubicado en la Av. El Dorado No. 66-63. Mayores informes en el 3241268 -
3241000 ext. 9007 y en www.idep.edu.co 
res desde estos ámbitos como reco-
nocimiento de diferencias y comple-
mentariedad en la producción de co-
nocimiento. De la construcción co-
lectiva surgieron estas memorias co-
mo testimonio de este movimiento del 
conocimiento que se vierte hacia las 
fisuras intelectuales de la escuela. 
Estas memorias presentan el conteni-
do y los resultados de sus deliberaciones. 
En el V Congreso de Investigación 
Educativa e Innovación Pedagógica 
se presentaron los proyectos de cua-
tro convocatorias: Innovación en valo-
res, Innovación en competencias bá-
sicas, innovación en informática edu-
cativa e investigación en el aula. En 
ellas se desarrollaron proyectos que 
conforman un cuerpo teórico-práctico 
significativo en el desarrollo de diver-
sos campos temáticos que han in-
fluenciado los procesos de enseñan-
za y aprendizaje de por lo menos un 
centenar de instituciones del Distrito 
Capital. Han aportado al desarrollo de 
las didácticas de varias disciplinas y 
saberes transversales en la escuela 
y desempeñan importante papel en 
la incorporación de modificaciones 
curriculares en los centros educativos 
donde se han ejecutado. 
Las evidencias pedagógicas creadas 
y dejadas por los maestros como he-
rencia y legado a la ciudad en el desa-
rrollo de la investigación y de la inno-
vación, muestran experiencias de 
construcción de una nueva ciudad que 
cuenta con la producción de conoci-
miento y la vivencia de la pedagogía, 
desde el imaginario que transita en la 
mente de niños, jóvenes, maestros, 
directivos y padres de familia y per-
mea las experiencias sociales, cultu-
rales y políticas, que penetra la coti-
dianidad de la escuela y trasciende 
hacia nuevos escenarios, donde se 
realza su función educativa y el poder 
pedagógico de la palabra. 
En este legado de experiencias se 
presentan avances en la formación de 
valores, en la comprensión de las si-
tuaciones de conflicto en la escuela, 
en la creación de experiencias nove-
dosas en el campo de la informática 
educativa y la generación de reflexión 
y autocrítica sistemática en torno a la 
formación del sujeto pedagógico 
desde las interacciones del lenguaje 
y la palabra en el aula. 
Es importante señalar que además, 
el Congreso dio cuenta de experien-
cias relacionadas con la construcción 
de nuevos conocimientos y estrate-
gias para la enseñanza de las mate-
máticas, las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, la formulación de 
aportes teórico-prácticos a la resigni-
ficación de currículos integrados e 
interdisciplinarios, el diseño y prueba 
de estrategias metodológicas de 
investigación en el aula y la pedago-
gía por proyectos. 
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Asista en octubre a la versión VIII 
de Expociencia-Expotecnología 
lo Asociación Colombiano poro el Avance de lo Ciencia, A.c.A.C en asocio con Corlerios, 
realizarán lo VIII EXPOCIENCIA - EXPOTECNOLOGÍA, del 15 al 23 de octubre de 
2003. El evento mós importante poro lo difusión de los ciencias y lo tecnología en Colom-
bia, tendrá como temo central "Ciencia y Tecnología en los Regiones". 
Informes: Asociación Colombiano poro el Avance de lo Ciencia A.c.A.C. Cr. 50 No 27 -
70, Ed. Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3. A.A. 92581 *Teléfonos: 2216950-3155900 
- 2217348. Telefox: 3150728. e-moil: octividodescientificos@ococ.org.co. 
WNW.ococ.org.co. Bogotá, D.C., -Colombia 
Libros e informes de proyectos IDEP a disposición 
de los maestros capitalinos 
EIIDEP invito cordialmente o los docentes e investigadores del Área de Educación en lo 
ciudad o visitar el ARCHIVO TÉCNICO del Instituto que funciono actualmente en lo Avenido 
El Dorado No. 66-63 piso 1 de lunes o viernes de 8:00a.m. o 1:00 p.m. y de 2:00p.m. 
o 4:30 p.m. Visítenos en WNW. idep.edu.co 
El ARCHIVO TÉCNICO contiene libros e informes de los proyectos de Investigación, 
Innovación y Comunicación Educativo financiados por eiiDEP, así como literatura de interés 
poro el sector educativo. los esperamos!!! 
Convocatoria pública IDEP N° 03 de 2003 
OBJETO: Apoyar y financiar proyectos de investigación educativo que desarrollen estrategias 
pedagógicos en lo escuela y/o el o u lo poro promover proyectos de vida de niños y niños en 
situación de vulnerabilidad. 
APERTURA, CONSULTA Y VENTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: A partir del 9 
de junio de 2003, en lo ventanillo 6-A deiiDEP, ubicado en lo Avenido el Dorado No. 66-
63, primer piso en horario de 8:30 o. m. o 4:30 p.m. los términos se padrón comprar 
hasta lo fecho de cierre del proceso. Igualmente se podrán consultor en lo página web del 
IDEP: WNW.idep.edu.co 
CIERRE DE lA CONVOCATORIA: Se aceptarán proyectos únicamente hasta el dfo 31 de 
julio de 2003, o los 4:30 p.m. 
Ciclo de conversatorios IDEP 
Dentro de lo programación del Ciclo de conversatorios en torno o los 
experiencias pedagógicos de lo publicación Emociones y l01ones pom lnnovur 
en lo Enseñonzo de los Oendos, eiiDEP tiene preporodos poro el mes de 
Junio los siguientes encuentros: 
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1 ENTERESE 
/ 
Socialización de rutas de innovación en 
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales 
Durante lo jornada pedagógico deiiDEP del año 2003, en lo semana de receso escolar, los 
días 15,16 Y 17 de julio, el Insti tuto horó lo presentación de los proyectos que actualmente se 
encuentran en desarrollo y que corresponden al perfil de rutas de innovación, los contextos 
culturales y los mundos posibles en matemáticos, ciencias sociales y ciencias naturales. Estos 
encuentros contarán con lo participación como ponentes y tolleristos de todos los integrantes 
de los equipos de codo proyecto. lo convocatorio de asistencia estó dirigido principalmente o 
los maestros del distrito copitol.lnformes en WNW.idep.edu.co. 
Entrega materiales archivo técnico IDEP 
El Instituto poro lo Investigación Educativo y el Desarrollo Pedagógico IDEP hoce entrego o los 
rectores de los colegios los siguiente materiales: Zopping Rutas Pedagógicos en Ciencias (Cartilla 
y video), Historio de lo Educación en Bogotá Tomo 1 y 11 y Coja Aula Vivo, en los instalaciones 
del Archivo Técnico IDEP, en la Av. El Dorado #66-63, Edificio Empresa de Energía Eléctrica, 
Piso 1, en su horario de atención de 8:00 om o 1 :00 pm y de 2:00 pm o 4:40 pm, de lunes 
o viernes. Recuerde que si el rector de la institución no puede asistir personalmente poro 
reclamar dichos materiales deberá enviar uno corta autorizando a su representante poro 
retirarlos. 




El Foro " De lo curiosidad o lo actitud científico " se realizará durante los días miércoles 18 y 
jueves 19 de junio en el Auditorio del Centro de Desarrollo Empresarial de Compensar, de 
7:00 o m o los 6:00 pm. los ejes temáticos serón: Ciencia y sociedad, El currfculo en ciencias, 
lo formación del maestro en ciencias, El aprendizaje de los ciencias en el aula, Recursos 
educativos poro el aprendizaje de los ciencias, lo investigación en la escuela, Ciencia, 
universidad y escuela, Ciencia y empresa. 
Puede obtener mós información en lo Subdirección de Mejoramiento Educativo, 
extensión 2119, con José Medino o con Mortho Santiago 
jmedino@sedbogoto.edu.co msontiogo@sedbogoto.edu.co 
Innovación en red: "De lo Pregunto al Proyecto" 
Innovación institucional: "Observar, experimentar y explicar" 
Innovación en red: "los colectivos escolares para disfrutar del conocimiento" 
Innovación institucional: "Un asunto de actitud científico". 
Innovación en red: "Pensar Homeostóticomente" 
Innovación institucional: "Percibir el mundo con los cinco sentidos". 
los conversotorios tienen lugar los dfos martes de codo semana entre los 2:00 pm y los 4:30 pm, en lo 
Avenido El Dorado #66-63. 
